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ABSTRAK 
 
Pertumbuhan  bayi sangat penting bagi ibu, terutama ibu yang menyusui. Dengan  
diberikan  ASI eksklusif   pertumbuhan  bayi akan lebih  baik tetapi  pada kenyataannya    
pertumbuhan    bayi   kurang   dari   normal.   Dari   10   ibu   yang mempunyai bayi usia 0-6 
bulan, 3 bayi yang di beri ASI eksklusifdan 7 bayi tidak diberi ASI eksklusif.  Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa hubungan antara pemberian ASI eksklusifdengan pertumbuhan 
bayi usia 0-6 bulan di RB Fatimah Lamongan. 
Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan  cross  
sectional.  Populasinya   adalah  ibu  dan  bayi  usia  0-6  bulan sebanyak  4S  responden   
dengan besar sampel 43 responden. Dengan teknik Probability Sampling dengan 
menggunakan  simple random sampling.   Variabel independen   adalah  pemberian ASI   
eksk:lusif dan  variabel  dependen adalah pertumbuhan   bayi  usia   0-6    bulan.Pengumpulan   
data  dengan   mengunakan kuesioner dan analisa data dengan menggunakan uji statistic 
Fisher Exact Test. 
Basil  penelitian  diketahui  dari 43 responden  di dapatkan sebagian  besar (74,4%) 
diberi ASI eksklusif hampir setengahnya (26,6%) yang tidak diberi ASI eksklusif. Hasil  uji 
statisrik Fisher Exact Test didapatkan p = 0,000 <a, berarti Ho  di  tolak   maka ada  
hubungan  antara   pemberian ASI   eksklusif dengan pertumbuhan bayi usia 0-6 bulan. 
Simpulan  dari penelitian  ini adalah  ibu yang memberikan  ASI eksklusif 
pertumbuhan  bayinya baik, sebaliknya  ibu yang ti.dak memherikan ASI eksklusif 
pertumbuhan bayinya buruk. Untuk itu perlu diupayakan  adanya penyuluhan  dan motifasi dari 
ibu-ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif: 
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